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Töö annab ülevaate diplomikontserdi üldkontseptsioonist ja esitusele tulevatest paladest, mis 
sümboliseerivad minu kirjutatud muinasjutu ja kontserdi siduvat kulgu.  
Loov-praktilise lõputööna tuleb esitusele kontsert „Tuleb muinasjutt“. Kontserdi pealkiri tuli ideest 
siduda enda kirjutatud muinasjutt (vt Lisa 1) ja kontserdil esitatavate palade sisu ja lood. Selleks, et 
kontserti mõista ja maksimaalselt läbi elada, peaks külaline läbi lugema enne kontsertesitust 
muinasjutu. See annab kontserdi kuulajale aimu, mida üks või teine lugu tähendab. Samuti 
põhjendab kontserdil esitatavate lugude valikut. 
„Muinasjutt on otsekui poikvel uks, mille taga võib lapse jaoks olla mis iganes: õpetus, mõistatus, 
hea ja paha, mõistmine, leevendus, mäng... Selle kõige juures on muinasjutt elementaarselt ka 
fantaasia ärgitaja ja loovuse ärataja.“ (Madisson 2012) 
Muinasjutt oli ja on siiani elav pedagoogika, mis pärineb ajast, mil inimese maailmavaade oli 
teistsugune kui tänapäeval. Sarnaselt pärimusmuusikale on ka muinasjutte antud edasi põlvest põlve. 
Regilaule ja pärimuslikke pillilugusid võib leida arhiivisalvestustelt, muinasjutte oleme harjunud 
lugema raamatutest. 
Muinasjutu tunneb ära alguse järgi, mis sisaldab tavaliselt sõnapaari „elas kord“ või „oli kord“. 
Traditsiooniks saanud algus aitab kuulajat kujutluspiltide maailma sisse elama panna – toob meid 
muinasjutumaailma. 
„Muinasjutu-uurijad on veendunud, et muinasjutud valmistavad lapsi eluks ette. Usutakse, et kuna 
lapse sisemaailm on kaootiline nagu molekulide liikumine, on tal keeruline reaalsusega toime tulla.“ 
(Mere)  
Muinasjutule iseloomulik must-valge sisu aitab meie teadvusesse tuua kõlbelisi väärtusi ning 
tõekspidamisi. Usun, et muinasjuttude jaoks ei ole keegi liiga vana. Unistada ja uskuda imedesse on 
lubatud kõigil. Mida rohkem neisse lõpuks usume, seda rohkem suudame neid ka ise luua. Viimane 
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mõte reedab vihje küsimusele, miks pean tähtsaks kontserdi kontseptsioonis just enda loodud 
muinasjuttu. 
Diplomikontsert iseloomustab minu jaoks mitte ainult eesti pärimusmuusikas leiduvaid tehnilisi 
detaile ja mängumaneeride nüansse, vaid ka nende mõttelisust ja ridadevahelist olemust ning 
sõnumit, mida annan edasi muinasjutu ja sellest tuleva atmosfääriga.  
Olen Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias (edaspidi TÜ VKA) õpitud aastate jooksul 
kogunud kokku väga mitmekesise repertuaari traditsiooniliste pillilugude ja laulude näol. Kontserdi 
kava koostades pidasin silmas lugusid, mis sobiksid iseloomustama nii mind kui ka mind kõnetavaid 
teemasid.  
Valitud pillilood ja laulud sobivad üksteise kõrvale hästi just seepärast, et neid kõiki seob sisuliselt 
looduslähedus: rabad, sood, karjamaad ja metsad. Kontserdiks valitud lugudest tekkinud atmosfäär 
lõi müütilise peakarakteri ning tema juurde kuuluvad muud tegelased. 
Kontserdiga soovin viia publiku muinasjutulisse keskkonda. Jagada oma sümpaatiat rabade ja 
metsade vastu. Kontserdi hiliskevadine aeg on selleks vägagi sobilik. 
Kontsert toimub Viljandis Eesti Pärimusmuusika Keskuses 29. mail 2014 kell 16.00. 
Töö kirjalik osa koosneb kahest peatükist. Esimeses peatükis tutvustan kontserdi kontseptsiooniks 
loodud muinasjuttu. Teises osas kirjutan kontsertkava ettevalmistusest ja ülesehitusest. Nimetan 







1. KONTSERDI ATMOSFÄÄR 
 
1.1. Kontserdiks kirjutatud muinasjutu süžee 
 
Käesolevas peatükis kirjeldan muinasjutu (vt Lisa 1) sisu. Peatüki eesmärk on teadvustada töö 
lugejat kontserdi sisulisest kontseptsioonist ja põhimõttest. 
Muinasjutu peategelaseks on karjatüdruk, kes läheb igal hommikul karjamaale loomi valvama. Oma 
emalt oli ta saanud laulupisiku. Juba hällis lauldi talle, nüüd laulis ta karjamaale, metsale. Lindudele 
ja loomadele. Ta lõi lauludega lugusid metsas elavatest müstilistest olenditest. Lemmikuks 
tegelaseks sai karjasele lambavillane lind, kes tõi sõnumeid metsas elavalt kuningalt. 
Kord kohtus ta karjamaal möödakõndijast kaupmehega, kes soovis karjaselt looma osta. Karjane, 
tehes nalja kaupmehe üle, lubas talle lambavillase linnu eest kogu karja anda. See ka juhtus. Kari oli 
kadunud ja justkui tänuks jäetud linnumuna. Kui karjane koju läks, käskis isa karja otsima minna. 
Tüdruk otsustas kaupmehele muna tagasi anda ning ilma karjata mitte koju minna. 
Oma otsingutega jõudis ta rannani, kus kohtas Tõnise-nimelist madrust, kellele meeldis nii karjase 
loodud laulud kui ka karjane ise. Noorpaar abiellus ning jäid elama väikesesse majakesse ranna 
ääres. Siis sai karjatüdruku andunud publikuks mitte ainult metsad ja rannad, vaid ka kogu 
laevameeskond. 
Ühelt sõidult aga Tõnis enam tagasi ei tulnud. See murdis karjatüdruku südame. Kogu teekonnal oli 
temaga jäänud nüüdseks ainult see müstiline muna. Murtud südamega võttis ta ette teekonna kodu 
poole tagasi. 
Kõigest kurnatuna sattus ta istuma mätta peale karjamaal, kus oli kunagi kariloomad kaotanud. 
Muinasjutt lõppeb sellega, et tüdrukust sai osa sellest loodusest, mida ta oli aastaid imetlenud. 




2. KONTSERDI KAVA JA KOOSSEISUD 
 
Käesolevas peatükis kirjeldan lähemalt diplomikontserdi kava ettevalmistust ja ülesehitust. Nimetan 
kontserdil üles astuvaid koosseise ning palasid. Kontserdi kulg ja lugude järjestus sümboliseerib 
sisulist teekonda muinasjutus. 
 
2.1. Diplomikontserdi kava ja ülesehitus 
 
Mõned aastad pärast TÜ VKAsse sisseastumist mõistsin, kui tähtis on oma perekonna pärimuslik 
vara. Olin alati huvi tundnud sugupuu käikudest ja lugudest vaarisade- ja emade kohta, kuid mitte 
kunagi neid lugusid salvestanud või üles kirjutanud.  
Aastal 2012 tegin oma esimese ekspeditsiooni vanaisa Rein Popsi pilli- ja lauluvaramusse. Olin 
kogu elu teadnud, et vanaisa oskab pilli mängida, kuid mitte kunagi teadvustanud, kellelt ja kuidas 
on repertuaar temani jõudnud. Vanaisa on pärit Läänemaalt, kus talle juba lapseeas lõõts kätte anti ja 
lugusid õpetama hakati. Hiljem käis ta Muhumaal külapillimeeste juures bajaani mängimas ja 
lorilaule laulmas. Mäletan aegu, kui vanaisa võttis bajaani kätte ja mängis minule ja sugulastele 
mängu- ning tantsulõbuks. 
Aastal 2014 salvestasin ka lõpuks vanaema Eha Roosmaa hällilaulud, mida ta minu lapseeas laulis. 
Ise nimetasin neid laule alati unelauludeks. Oma kontserdi alustangi vanaema lauldud uneauluga 
ning kasutan värsket salvestust atmosfääri tekitamiseks. Salvestus sisaldab ka teatraalset teksti, mis 
on sissejuhatuseks ja üleminekuks kontserdi põhikontseptsioonile ehk muinasjutule. 
Kontserdil esitatavad lood ja koosseisud: 
1. Vanaema hällilaul – laulab Sänni Noormets, salvestusel Eha Roosmaa 
2. Helmi Vill „Iste ma soo“ – Sänni Noormets (laul) 
3. Karl Leesment „Ülemõtsa lugu“ – Sänni Noormets (viiul) 
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4. Jaan Karjus „Karjase lugu“ – Sänni Noormets (lugu, viiul)  
5. Jaan Karjus „Labajalg“ ja Karl Leesment „Tal’namaa valss“ – Tõnis Kirsipu (perkussioon) 
ja Sänni Noormets (viiul). 
6. Karl Leesment „Kaara Tõnise polka“ – duo Tõnis Kirsipu (perkussioon) ja Sänni Noormets 
(viiul). 
7. Sänni Noormets „Lunastatav neiu“ – duo Martin Aulis (elektritrummid) ja Sänni Noormets 
(laul, viiul) 
8. Sänni Noormets „Metsa kuningas“ – duo Martin Aulis (elektritrummid) ja Sänni Noormets 
(laul, viiul) 
 
2.2. Diplomikontserdi koosseisud 
 
Kontserdil mängivad minuga kaasa löökpillimängijad Tõnis Kirsipu ja Martin Aulis. Mõlemad 
noormehed astusid TÜ VKAsse aasta hiljem kui mina, so aastal 2010. Sattusin nendega koos läbima 
tantsumuusika kursuseid. Nii Tõnise kui ka Martiniga sai läbi analüüsitud tantsumeloodia ja 
rütm.Tähtsaks pidasime seadete tegemisel säilitada pillilugude tantsulikkus.  
Tõnisega mängin vanu traditsioonilisi instrumentaallugusid pillimeestelt nagu Karl Leesment ja Jaan 
Karjus. 
Martiniga esitame minu omaloomingulisi lugusid. Peab tõdema, et tegu on eksperimendiga, sest 
koos kõlavad elektritrummid ja akustiline viiul. Elektritrummide eesmärk on erineda tavalisest 
trummisetist nii kõla kui ka funktsiooni poolest. 
 
Muinasjutu loomisel oli suur osalus nii lugude valikul kui ka kaasmängijatel. Nii pillilugusid, 
regilaule kui ka omaloomingulisi lugusid ühendab looduslähedus. Kontserdil osalevad muusikud 
sümboliseerivad muinasjutus esinevaid karaktereid.  
Kontsertkontseptsioonis solistina on minu ülesandeks mängida muinasjutu peategelast 
karjatüdrukut. Laxen (2005, lk 56-64), inspireerituna Friedel Lenzist, iseloomustab muinasjutu 
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naiskarakterit kui hinge: „Hingelises mõttes elame tunnetele ja intuitsioonidele tuginedes. Hing võib 
olla lapselik ja naiivne, nagu näiteks Punamütsikese muinasjutus või siis vajada raskuste läbielamist, 
nagu Tuhakuninga loos.“ Muinasjutus tuleb välja peategelase naiivsus kaubamehe usaldamisel ja 
selle läbi ka kogu seiklus ning kannatus. 
Muinasjutu tegelaste osades veel: 
Tõnis Kirsipu – madrus Tõnis; 
Martin Aulis – metsa kuningas; 
Siim Saarsen – kaupmees. 
Madrus Tõnise tegelaskuju sündis seoses kokkusattumusega loo ja mängukaaslase valikul. Teades, 
et minu kontserdil teeb kaasa Tõnis Kirsipu, sai teadlikult tehtud ka loo valik Kaara Tõnise polka 
kasuks. 
Martin Aulis kehastab karjatüdruku lauludes valitsevat metsa kuningat, sest omaloominguline lugu 
Metsa kuningas tuleb esitusele koos Martiniga, mis on ühtlasi ka lõpu puänt. Seepärast ka tegelase 
valik. 
Kontserdil mängib suurt osa ka helitehnik Siim Saarsen. Tema ülesandeks on kujundada kontserdi 
üldine atmosfäär helidest, mis on eelnevalt koos otsitud ja sissesalvestatud. Muinasjutu 
kontseptsioonis sai tema tegelaskujuks kaupmees. 
 
2.3 Kontserdil esitatavad palad 
 
Peatükis tutvustan kontserdile valitud lugusid. Kirjeldan loo ja muinasjutu seoseid. 
 
2.3.1. Vanaema õpetatud hällilaul 
 
Õpingud TÜ VKAs avardasid minu teadlikkust, kui tähtis on oma vanavanemate pillimängu ja 
lauluvara olemasolu. 2012 aasta septembris sai alguse pärimuslike pillilugude ja laulude 
ekspeditsioon vanaema ja vanaisa juurde. 
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Hällilaulud on olnud vanaema lauluvara. Laulud õppis ta emalt, kuigi tema meenutuste järgi 
hällilauludega vanaema ennast magama ei lauldud.  
Kontserti alustan vanaema hällilauluga, et teadvustada, kui tähtis on mulle olnud avastada oma 
perekonna pärimus. Hällilaulu lõpetan salvestusega, kus vanaema tutvustab muinasjutus 
peategelaseks nimetatud karjast. 
 
2.3.2. Iste ma soo (Helmi Vill) 
 
Helmi Villi lauludega tutvusin lisapilli tunnis, milleks oli Celia Roose juhendamisel regilaul. Helmi 
laulude transkribeerimisel leidsin, kui rikkalt varieerib Helmi laulumeloodiat olenevalt värsirea 
sõnadest. Pealtnäha üks tavaline regilaulu meloodia andis pärast sügavamat süvenemist ja 
analüüsimist mitmeid variatsioone. Kasutasin loo mahavõtmisel ka tempo langetajat, et kasutada iga 
väiksematki hääleliikumise detaili varieerimiseks. Arvan, et selline meloodiate käsitlemine tõstab 
õppeprotsessis minu isiklikku laulu meloodia variatsioonide kasutamisteadlikkuse kvaliteeti. 
Teravdab kõrva ja parandab laulmisel kaasa mõtlemise distsipliini.  
Salvestusel Helmi oma värsiridu ei korda. Läbi transkribeerimise olen leidnud mitmeid nüansse, 
seega kasutan Helmi Villi maneere vabalt valitud värsiridade kordamisel. Kontserdil toimub 
laulmine improvisatsioonilisemas meeleolus. 
Muinasjutus leiab laul aset karjase ja kaupmehe kohtumisel. 
 
2.3.3. Ülemõtsa lugu (Karl Leesment) 
 
Minu vaieldamatuks lemmikuks ja suurimaks traditsioonilise viiuli mängumaneeri mõjutajaks on 
olnud Karl Leesment. Tema repertuaar koosneb peamiselt polkadest, mis olen pea kõik ka läbi 
arhiivisalvestuste analüüsinud ning mänginud. Ülemõtsa lugu erineb polkadest kitsa skaala ja vaba 
meetrumi poolest. Viimane on ka põhjus, mispärast ei ole ma seda tantsuks veel kunagi mänginud. 
Julgen arvata, et meloodia võiks pärineda karjase sarve loost või hüüdest. „Selliste vanema 
instrumentaalmuusika lühikestest motiividest koosnevate lugude puhul mängis suurt rolli 
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improvisatsioonilisus.“ (Nuut 2011, lk 13). Ka minu jaoks mängis lugude õppimisel suurt rolli see, 
kuidas Karl Leesment motiive varieeris. Hiljem olen Karli poolt mängitud motiive kombineerinud 
enda improviseeritud motiividega.  
Pean väga lugu isiklikest kogemustest. Võin julgelt öelda, et olen saanud kätte ka karjatamise 
maigu. Siiski ei sattunud ma seda tegema argipäevaselt. Samuti ei olnud mul aimu karjaste lauludest 
ja kommetest. Kõne all oleva instrumentaalpala võtsin kontsertkavva põhjusel, et vastupidiselt Karli 
polkadele, ei olnud ma leidnud Ülemõtsa loole veel praktilist kasutust. Lahenduseks panin Ülemõtsa 
loo muinasjuttu, kirjeldamaks karjase ja looduse kui ka karjase ja tema loomade suhestumist ning 
atmosfääri. 
 
2.3.4. Karjase lugu (Jaan Karjus) 
 
Jaan Karjuse lugudega tutvusin tänu oma õpetajale J.-A. Jüssile. Seoses eesti muusika eksamiga 
võtsin eesmärgiks leida viiuldaja(id) oma kodukohast, Türi kihelkonna kandist. Kahjuks lõppesid 
tagasihoidlikud otsingud aga vastusteta. Seejärel asusin küsima ja uurima, kas Järvamaa kandis 
üldse viiuldajaid salvestada jõuti. Viimases küsimuses aitas mind Johanna, kes tutvustas mulle Jaan 
Karjust ja tema kolme lugu. August Pulst (2008) nimetab Jaani oma mälestuste kogumikus ainsaks 
Järvamaalt pärit viiuldajaks. 
Karjase lugu olen pidanud siiani ainulaadseks leiuks arhiivsalvestuse näol. Ei ole kuulnud veel 
salvestusi, kus pillimees räägib loo ja illustreerib seda viiulil mängitavate motiividega. Samuti on 
kontserdi kontseptsioon suurelt jaolt sellest loost ka inspireeritud. 
Karjase lugu lõppeb küll lehma leidmisega, kuid muinasjutus jääb karjane nendest ilma. Seega, 
võimalikult vähe originaalset jutustavat lugu muuta, asendan karjapoisi karjatüdrukuga ja 
muusikalise  lõpu polka asemel viin publiku koos hällilaulu ja improvisatsiooniliste motiividega 




2.3.5. Labajalg (Jaan Karjus) ja Tal’namaa valts (Karl Leesment) 
 
Minu elus on olnud nendel kahel pillimehel ka sümboolne tähendus. Kogu oma koolipõlve elasin 
Järvamaal. Ülikooliõpinguid alustades sai minu teiseks koduks Viljandimaa, kust oli pärit ka Karl 
Leesment. Seega on minul ja kõne all olevatel pillimängijatel veel geograafiline side. 
Kokkusattumisi Jaani ja Karliga on olnud veel. Põhjuseks, miks põimin kahe erineva pillimehe 
labajalad kokku, on lugude A osa esimeste motiivide väga sarnane liikumine. Ka leidub nende 
meeste pillimängus sarnaseid mängumaneere. Näiteks kasutavad mõlemad pillimehed lugudes palju 
tertse ja kvinte. Loo eesmärgiks on mängida Jaani ja Karli variatsioone võimalikult täpselt, kuid 
tekitada võrdväärne komplekt minu tehtud seade näol.  
Kontserdil esitlen lugu duona Tõnis Kirsipuga.  
Muinasjutus leiavad pillilood aset karjase seiklevas ja pikas teekonnas kodust rannani. 
 
2.3.6. Kaara Tõnise polka (Karl Leesment) 
 
Karlilt salvestatud lood on enamus polkad, mida hea meelega mängin ning lemmikuteks pean. Lugu 
on ka tehniliselt kõige keerulisem, sest B osa meloodilisele käigule helisevad kaasa suur ja väike 
sekst. Lisaks on lool ka üsna kiire tempo.  
Arhiivisalvestusel alustab Karl oma mängu ühe lühikese motiivi kordamisega, justkui ei tuleks lugu 
kohe meelde. Seades kasutan motiive mänguloo osade vahele, mis teeb tehniliselt keerulisema loo 
pisut lustlikumaks.  
Polkat mängin koos Tõnis Kirsipuga, kes kasutab seades häälestatavat tamburiini, basstrummi ja 
pähklikoori. 
Järgneval lool on suurem sümboolne tähendus nii kontserdi kui selle kontseptsiooni hoidva 
muinasjutu näol. Mitmekihiline kokkusattumus nimega „Tõnis“ seob kontserdil kokku pilliloo 
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pealkirja (Kaara Tõnise polka), laval kaasa tegeva muusiku (Tõnis Kirsipu) ja muinasjutu tegelase 
(madrus Tõnise). 
 
2.3.7. Lunastatav neiu (Sänni Noormets) 
 
Lugu sündis ühel veebruari õhtul aastal 2014, kui poole aasta vanusele meloodiale sai loodud ka 
lõpuks sõnad. Laulu temaatika ja idee on saadud samanimelisest regilaulust „Lunastatav neiu“ 
(Eesti... 2003). Oma salmides olen kasutanud teadlikult nii alg- kui ka lõppriime. Seega on loo 
tähtsaim osa sõnadel ja saade see-eest tagasihoidlikum.  
Laulusaateks on viiulil pizzicato tehnikas 3 motiivi, mille partiisid on mul võimalik korraga ja samal 
ajal mängida tänu luuperile BOSS RC-30. Saate edasi arendamiseks kasutan loos ära ka 
vokaalmotiive. 
Lugu tuleb esitusele koos Martin Aulisega, kelle elektritrummide olemasolu andis võimaluse 
katsetada kontserdi jaoks midagi uut. Nagu viiulipartii, on ka eletritrummi partii selles loos 
minimaalne. Olenevalt laulu sõnalise poole kujunemisele, arenevad loos ka viiuli- ja vokaalsaate 
ning eletritrummide partii. 
 
2.3.8. Metsa kuningas (Sänni Noormets) 
 
Loo meloodia ja sõnad sündisid kohe, kui olin otsustanud, et kontserdil tahan mängida lugu, kus 
kasutan viiulil ka chop-tehnikat.  
Viiuli saatepartii osa on inspireeritud viiuli- ja vokaaltriost Midrid, mille lõime aastal 2011 koos 
Cathy Sommeri ja Lee Tauliga. Selleks kevadeks otsustasid tüdrukud välismaal õppida, seepärast 
esialgne plaan lugu koos nendega esitada jäi kahjuks ära. Seega kasutan kolme viiuli asemel siin 
loos samuti luuperit ning jätkan muusikalist katsetust elektritrummidega. Kontserdi lõpetan 
kontserdi kontseptsioonist lähtuvalt muinasjutulise looga Metsa kuningas. Elektritrummidel Martin 
Aulis kui metsa kuningas ise. 
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2.4 Kontserdi analüüs 
 
Minu loov-praktiline lõputöö „Tuleb muinasjutt“ tuli esitusele 29. mai 2014 kell 18.00. Kontserdi 
kellaaeg muutus hilisemaks lava ja valguse ettevalmistamisele kuluva aja tõttu.   
Kontserdil tulid esitusele laulud ja palad, mis sümboliseerisid minu kirjutatud muinasjutu ja 
kontserdi siduvat kulgu. Seega kaasasin inimesi muinasjuttu lugema juba neli päeva enne kontserti. 
Muinasjutt sai üles facebooki lehele, kus kõigil oli see võimalik läbi lugeda. Kontsertpäeval oli saali 
ukse ees muinasjutt ka paberkandjal, mille külastaja soovitatavalt enne kontserti läbi lugema pidi. 
Aiman, et enamus kohaletulnud publik ei olnud teadlik muinasjutu süžeest, kuid jutukest läbi lugeda 
lubasid mitmed alles pärast kontserti. Kui küsisin hiljem mõnelt kuulajalt, kas muinasjutu lugemine 
enne kontserti oli pigem ahvatlev või tülikas, sain vastuse, et neid pani muinajsuttu lugema pigem 
uudishimu.  
Kontsert algas hetkest, kui publik astus hämarasse saali, mis oli täis värsket kase lõhna. Atmosfäär 
tipnes luuperisse loodud metsapuude raginaga. Istusin ise laval ning ootasin publiku valmisolekut. 
Arvan, et kontserdi kõige toorem osa oli lugude üleminekud, mis repertuaari kontseptsioonina 
ühendasid ja koos hoidsid. Tundsin laval, et mõnedki paladevahelised pausid muutusid pikaks.ja 
seepärast tundsin ka töö kohmakust. Ilmselt oli asi vähestes läbimängudes.  
Samuti oli kontserdil üheks segaduse tekitajaks elektritrummi sample, mida enamus pidas 
tehniliseks veaks. Tegelikult oli tegemist aga taotleva segadusega. Oli inimesi, kes said aru, oli 
inimesi, kellel läks tükk aega, et aru saada ning oli inimesi, kes jäidki helimeest „põrnitsema“ 
küsimusega, mis toimub. Arvan, et selleks läheks vähemalt veel kolm kontserti, et leida sample’i 
õiget kasutamisviit, viimasel juhul tuleks see ära jätta või millegi muuga asendada. 
Viimane viimistlus seoses kavaga toimus koos juhendajaga, kes soovitas muuta esialgset plaani 
mängida „Karjase lugu“ otsast lõpuni nii nagu ta on muinasjutuga siduvamaks. „Karjase lugu“ 
lõppeb karja leidmise ja peremehe rõõmustava polkaga, mis ei läinud muinasjutu süžeega kokku. 
Seega mõistsin vajadust kavast ära jätta polka osa ning selle asemele sai improvisatsiooniline osa 
vanaema õpetatud hällilaulust ja minu enda loodud 9/4 taktimõõdule kulgevast motiivist. 
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Lisaks kontserdi videosalvestust kuulates-vaadates ja seda analüüsides oli näha, et valgus, mis töötas 
väga hästi saalis, ei olnud nii efektiivne videosalvestusel. Näiteks ei osanud oodata, et Tõnise lava 
peale ilmumisel tekib probleeme tema nähtavusega. Arvan siiski, et saalis ei olnud pilt nii kontrastne 
kui videol, sest valgustehnik arvestas ikkagi ainult saaliga. Head valgustööd kinnitasid ka kontserdi 
külastajad. 
Kokkuvõttes olen kontserdiga rahul, sest äpardused ja vead olid pigem detailides kui üldises 
kontseptsioonis, mis ei pruugi järgmisel läbimängul korduda. Tegemist oli ikkagi nii öelda 
„esikaga“, mille käik koos õige atmosfääri ja publikuga sai oma esimese maigu.  













Käesoleva töö eesmärgiks on anda ülevaade minu diplomikontserdil „Tuleb muinasjutt“ esitusele 
tulevatest paladest ja nende valiku põhjustest. Eesmärki täitmaks kirjeldan esimeses peatükis enda 
kirjutatud muinasjutu süžeed, mis tekitab kogu kontserdi vältel vajaliku atmosfääri.  
Teises peatükis kirjeldan kontsertkava ja nimetan koosseise. Muusikud, kes minuga koos üles 
astuvad on saanud muinasjutust ka vastava karakteri, keda nad läbi laulude ja palade edasi annavad. 
Peatükis kirjeldan kavas olevat üheksa lugu eraldi ja põhjendan nende seoseid muinasjutuga, mis 
kontserdi kontekstis üksteist võrdväärselt ka inspireerivad. 
Diplomikontsert „Tuleb muinasjutt“ iseloomustab minu jaoks mitte ainult eesti pärimusmuusikas 
leiduvaid tehnilisi detaile ja mängumaneeride nüansse, vaid ka nende mõttelisust ja ridadevahelist 
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Lisa 1. Muinasjutt 
Viie metsa ja mere taga elas kord üks karjane. Tema igapäevane töö oli minna varahommikul 
loomadega karjamaale, mis paiknes suure muldja põllu ja paksu metsa vahel. Seal oli tal lõpmata 
palju aega laulda ja lugusid rääkida. Karjasele meeldis väga tema publik, kes heina matsutades 
tüdrukut alati hoolega kuulas. Kord jalgades väsimust tundes, vajus ta mättale istuma. Võideldes 
igavuse ja unega, alustas karjane jälle laulmisega. Ta laulis metsast ja mõtles sinna elama imelisi 
olendeid. Üheks tema lemmikuks tegelaseks sai lambavillane linnuke, kes tõi karjasele kõige 
tähtsamaid ja salajasemaid teateid metsakuningalt.  
Karjane laulis ja laulis kuni hingepausini, mille katkestas kellegi aplaus kaugel karjamaad ja põldu 
eraldava kraavi ääres. Too võõras oli kaupmees, kes oli karjase laulmise peale kohale tulnud: 
“Tervist, armas neiu. Selline imeliselt kõlav ja kaunis hääl kostub vat et üle metsagi. Tulin uurima, 
kas seda linnukest ära osta ka võimalik on?” Karjane tõusis püsti ja vastas, et see linnuke kuulub 
metsale, mitte keegi ei saa teda omale osta ega võtta. 
Kaupmees noogutas ja oli karjasele juba lähemale jõudnud. Tema suured silmad olid imestust 
täis:“Tead, Sa armas neiu. Minu õue peal on suur tühjus, aga sinu karjamaa lausa kirju jämedatest 
loomadest. Kui sa mulle linnukest ei müü, siis tahaksin sinult ühe lehma ära osta.”  
Kaupmehega kohtumine ei olnud karjasel esimene kord. Nad olnud eelnevaltki tüdrukult karjaloomi 
omale tahtnud. Ei soovinud ta praegugi aga tublisid loomi ära anda ega müüa. Seega tegi ta 
võõrastele ostjatele kavalaid ettepanekuid. Ka seekord ütles karjane: “Raha mina ei taha. Kui tood 
mulle laulust pärit lambavillase linnu, siis annan ära terve karja!” Selle peale võõras kaupmees 
ainult muigas ja kadus metsa.  
Ootamisel sai väsimus karjasest võitu. Ta viskas end pikali ning silmad sulgusid. Unenäod tulid 
kohe kui iseenesest. 
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Oli hiline.. Päikest oli veel natuke metsatuka tagant näha. Karjamaa oli tühi, kari oli kadunud! 
Ärevusest edasi-tagasi joostes ja karja otsides koperdas tüdruk oma salli otsa, mis oli pakitud 
korrapärasesse kerra. Hooga salli rebides, tundis karjane, et salli sees on midagi rasket. Ta võttis 
selle üles nüüd ettevaatlikult. Arutas salli lahti ja leidis sealt kahe rusikasuuruse linnumuna. Nüüd ei 
teadnud karjane, kas nutta rõõmust või kurbusest. Ta lootis väga, et sellest munast saab kooruma 
tema lauludest pärit lambavillane lind, kes hakkab teateid tooma metsahaldjatest ja nende kuningast. 
Ta laulis terve tee kodu poole nagu oleks loomade kaotamise unustanud: lauluread olid jälle 
metsakuningast ning lihtsast karjasetüdrukust, kes sai samuti üheks metsavalitseja ja kõigi oma 
imeliste olenditega. Tüdruk oli mõtetega pilvedes kuniks ta koju jõudis. 
Karjane oli kaotanud heina mäluvad hoolealused. Vanemate viha tõi karjase hetkega maa peale 
tagasi. Pani tüdruku hetkega unustama lauluread ja tema imelise linnumuna salli sees.  
Karjase ülesandeks oli loomad üles leida. Selleks küpsetas ema tütrele suuremad pätsid leiba ja 
ootas teda tagasi juba varsti. Siiski isa viha ei olnud veel kuskile kadunud. Kogu talupidamise ainsa 
rikkuse oli tütreke ära kaotanud või ära varastada lasknud. Karjane võttis leivad ja leitud linnumuna 
ning läks nutuga karjamaale tagasi, lootes oma karja sealt taas leida. 
Karjane lootis ka, et ehk saab kaotatud loomad muna vastu tagasi vahetada.Kuigi tal oli muna 
tagasiandmisest väga kahju, teadis ta, et ei saa ilma karjata koju tagasi minna. 
Karja otsides kõndis ta mitmeid päevi. Ta laulis ja leelotas nii kui jaksas ning lootis, et kaupmees 
tunneb ära tema laulu ning tuleb teda jällegi kõnetama. Laulis lambavillasest linnust ja tema suurtest 
tegudest, ehk tahaks selle peale võõras kaupmees jälle linnukest ostma tulla. 
Möödus pea nädal ja ta ei näinud ühtegi kaupmehe taolist, karjast rääkimata.Tüdruk aga laulis ning 
hüüdis karja järele ikka ja jälle. Oma rännakuga oli ta jõudnud aga vee äärde. See tundus kui 
maailma lõpp, kuhu edasi polnud lihtsalt enam võimalik otsima minna. Kaupmees oleks kui koos 
loomadega maa alla vajunud.  
Karjane viskus ennast ranna pehmele liivale ning nokkis veel viimaseid leivapalukesi.”Olen nii 
väsinud, tundub nagu siia ma jääkski,” ütles tüdruk ning sulges silmad. Mõne hetke pärast aga 
ehmatas ta noormehe hääle peale, kes kohe pärast valju hüüdmist maas lebajat ka raputas. Karjane 
hüppas püsti ja hakkas võõrast lahti rabelema. Ta oli hetkeks hirmust võetud, sest noormees, kes 
teda raputas ei näinud oma tahmase näo ja suurte hüsteeriliste silmadega just kõige sõbralikum välja. 
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“Oh sa silindrinahk! Olin arvamas, et oled merest kaldale uhutud,” hakkas poiss end kohe välja 
vabandama. “Mina olen madrus. Madrus Tõnis. Tulin selle suure laeva pealt, kui nägin, et keegi siin 
vedeleb ja oleks kui hinge heitmas.” Noormees näitas näpuga laeva poole ja oli ikka veel pisut 
ehmunud. Karjane oli unest ja hirmust toibunud ning nüüd juba muigas. Ta rahustas noormeest ning 
selgitas, miks ja kuidas oli ta rannaäärde jõudnud. Seekord ei unustanud ta rääkimata jätta ka 
linnumunast salli sees. See jäi karjase palvel nende ühiseks saladuseks. 
Tema imeline lauluhääl ja räägitud lood võlusid nii Tõnist kui tervet laevameeskonda.Iga kord, kui 
laev sadamasse randus, lootsid mehed kuulda karjatüdruku tehtud söögi kõrvale laule ja lugusid 
lambavillasest linnust ning teistest imelistest metsaolenditest. Vahel oli Tõnisel tunne, et karjane, 
kelle ta mererannalt leidis oli justkui ise nendest lugudest välja tulnud. Ta armus fantastilistesse 
lugudesse ja veel rohkem armus Tõnis karjasesse. Ei läinud kaua, kui lugusid pajatavast tüdrukust 
sai Tõnise naine. 
Kord jäi Tõnis aga merel mitmeks nädalaks kauemaks. Naine hakkas ootamisest murduma, sest 
laulud ja lood ootasid jagamist. Ta paitas oma linnumuna ja itkes suurest kurbusest, sest teadis, et on 
juhtunud halba. Kõigest väest lootis naine, et linnumuna talle õnne toob. Ta pakkis muna jälle salli 
sisse, haaras kaasa toidu ning võttis ette teekonna karjamaale, kus oli kunagi kaupmeest kohanud ja 
linnumuna leidnud. Teekond oli lauluta, sest naise süda valutas.Teekond oli lugudeta, sest tegelased, 
kes kõik lugudesse sai pandud, olid nüüd kurbusest haiged ja mõned kadunudki. Oodatust kiiremini 
jõudis ta karjamaa äärsesse metsatukka, kus oli kaubameest viimati näinud. Ta istus väsimusest 
mätta peale ning nuttis. Paitas linnumuna ja nuttis veel. Tema silmadest voolasid välja külmad ojad, 
tema itkemises puudusid nüüd meloodiad.  
Naine leinas meest nii kaua, et pisarate ojad panid mätta taas kasvama. Naine sai üheks puuga, mis 
kasvas karjamaal nii suureks ja tugevaks, et sai koduks paljudele metsaloomadele ja lindudele. 
Müstiline linnumuna jäi aga naise käte vahele, millest sai munale imeline pesa. Puu kõrgustes 
soojendas ja haudus päike muna seni, kuni sealt tuli välja imeline lambavillane lind. Selline nagu 
karjatüdruk kunagi ette oli kujutanud. 
Naine sai lohutust lambavillasest linnust ja metsaolenditest, keda ta lauluga oli loonud. Seal oli ka 
metsa kuningas, kellega ta läbi linnu lugusid ja teadmisi vahetas. Ja aastaajal, mil meenub talle 
armas Tõnis ja leinast tulnud kurbus, räägib ta metsa kuningale selle loo koos valu ja pisaratega. 
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Lisa 2. Lugude viited 
 
1. Vanaema hällilaul  
<Järvamaa, Türi khk, Väätsa vald 
<Eha Roosmaa, sündinud 1940 a 
-S. Noormets, 2014 
2. Iste ma soo 
<RKM, Mgn II 90 c  
<Karula khk, Antsla raj, Urvaste k, Urvaste  
-H. Tampere ja A. Garšnek 
 <Helmi Vill, 43 a. (1957) 
Lit. E. Tampere (1978) 
3. Ülemõtsa lugu 
<ERA, Pl 65 B2 
<Viljandimaa, Tarvastu khk, Vooru vald, Tuhalaane 
-H. Tampere ja A. Pulst, 1937 
<Karl Leesment, sündinud jaanuar 1857 (80 a) 
http://eestiviiul.rahvamuusika.ee/ 
Noodistanud Sänni Noormets 
4. Karjase lugu 
ERA, Pl. 15 B 1 
<Järvamaa, Madise khk, Albu v, Orgmetsa küla, Veski talu 
-H. Tampere ja A. Pulst, 1936 
<Jaan Karjus, sündinud 1864 a 
http://eestiviiul.rahvamuusika.ee/ 




ERA, Pl. 16 B 4 
<Järvamaa, Madise khk, Albu v, Orgmetsa küla, Veski talu 
-H. Tampere ja A. Pulst, 1936 
<Jaan Karjus, sündinud 1864 a. 
http://eestiviiul.rahvamuusika.ee/ 
Noodistanud Sänni Noormets 
6.  Tal’namaa valss 
ERA, Pl. 63 B 1 
<Viljandimaa, Tarvastu khk, Vooru vald, Tuhalaane 
-H. Tampere ja A. Pulst, 1937 
<Karl Leesment, sündinud jaanuar 1857 (80 a.) 
Eesti Viiul IV, cd nr. 3 
Noodistanud Sänni Noormets 
7. Kaara Tõnise polka 
<ERA, Pl 63 A 2 
<Viljandimaa, Tarvastu khk, Vooru vald, Tuhalaane 
-H. Tampere ja A. Pulst, 1937 
<Karl Leesment, sündinud jaanuar 1857 (80 a) 
http://eestiviiul.rahvamuusika.ee/ 
Noodistanud Sänni Noormets 
8. Lunastatav neiu 
Sõnad Sänni Noormets 
Helilooja Sänni Noormets 
9. Metsa kuningas 
Sõnad Sänni Noormets 
Helilooja Sänni Noormets 
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This paper gives an overview of my diploma concert’s „Fable comes“ (delivered on 29th May 
6:00pm in Estonian Traditional Music Centre, Viljandi) tunes and the reasoning behind these 
choices.  
During my studies in UT Viljandi Culture Academy I have collected a diverse repertoire of 
traditional tunes and songs. While putting together the concert program, I chose tunes that describe 
me or have important themes. 
All tunes and songs chosen suit each other as they are connected by nature – swamps, meadows, 
forests. The atmosphere that derived from the tunes created a mythical main character with its 
fellows. 
The first chapter describes the story-line of the fable written by me that gave the whole concert 
necessary atmosphere. 
The second chapter describes the program of the concert and personnel on stage. The musicians who 
perform with me have been given a certain character that they will embody through the songs and 
tunes. 
Each tune is described separately and these are also analysed and connected with the fable. The 
tunes and the fable inspire each other during the concert. 
The concert „Fable comes“ characterises many things in Estonian traditional music: the technical 
details, the subtlety of performance deliveries, the substance and thoughts, the messages. All of it is 
passed on with the fable and its line of flights.  
 
